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EXTRATO DE ADESÃO 
 
 
a)Espécie: Termo de Adesão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao Acordo de 
Cooperação Técnica que entre si, celebraram o Tribunal de Contas da União (TCU), 
a Câmara dos Deputados (CD), o Senado Federal (SF), o Supremo Tribunal Federal 
(STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) e 
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT); b) Objeto: adesão do 
TSE à Rede de Cooperação no âmbito da Acessibilidade e da Inclusão Social da 
Pessoa com Deficiência, que abrange órgãos públicos e entidades da administração 
pública, com o objetivo de promover o intercâmbio de informações, experiências, 
tecnologias e logísticas de acessibilidade, entre outras ações dispostas no acordo de 
cooperação técnica; c)Processo: 029.438/2016-0; d)Vigência: 60 (sessenta) meses, a 
contar de sua publicação, ocorrida no Diário Oficial da União, no dia 14 de dezembro 
de 2017, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo; e) Signatário: Presidente do 
TSE, Ministra Rosa Weber. 
